



RESEARCH OBJECTIVES to understand the role and how Intel Indonesia 
Corporation in making strategies to evaluate performance of Public Relations. 
RESEARCH METHOD that being applied is qualitative method through deep 
interview, direct observation and literature study. 
ANALYSIS pointed out that this company focuses on publication and reputation in 
printed media and online media as success indicator forms. 
RESULTS of this research that there are two main evaluation forms that being used 
which are qualitative indicator (publication key message alignment) and quantitative 
indicator (message deployment statistic). 
CONCLUSION of this research is that evaluation played an important to determine 
whether Public Relations reach its goals or not in creating positive reputation. (zlt) 
 







































TUJUAN PENELITIAN untuk mengetahui peranan dan bagaimana strategi Intel 
Indonesia Corporation dalam mengevaluasi kinerja Public Relations. 
METODE PENELITIAN yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan 
wawancara mendalam, observasi langsung dan studi pustaka. 
ANALISIS membuktikan bahwa perusahaan ini memfokuskan publikasi dan 
reputasi di media cetak dan media online sebagai bentuk indikator kesuksesan. 
HASIL YANG DICAPAI yakni terdapat dua bentuk evaluasi utama yang 
dijalankan yaitu indikator kualitatif (keselarasan pesan publikasi) dan indikator 
kuantitatif (statistik penyebaran pesan). 
SIMPULAN yang diperoleh bahwa evaluasi sangat penting untuk menentukan 
keberhasilan  Public Relations dalam mencapai tujuan untuk membangun reputasi 
positif. (zlt) 
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